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大正 3j 1,42判1,53812,9591 3副 561 4則倒 4151 
紹手口10I 1,9301 2,s101 4,sooJ 3到 57j 4訴 64! 4'.lj 57 
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e ’t tiHけ，一部を自行ごする I,v人
!/i :l ) 『朝鮮総督府農業統”ilNC昭和1:1'1・！支）』お
u L',:iJ艇の農業』（昭和1511-)lこもとっラ算出。




(il 5) 久！日｜健一『l抑l鮮農業の近代的様相』 （昭和
10年）， 4～5ページO
( ,; r;) 浅日i喬二『日本帝ifcl主義と Il長自民地地主鋭』
(1:'1{1,1‘：，1), 68ベージ。
（ぃ7) i支狂iJ喬二， 78へーンリ
( i S) 久間縫一， 4～5へ一 ~" 






( il.11 l , k川パj _:_, 71ぺ－ ／ゎ
（止12) 1 l品S',tul研究＿；；『1:,J！鮮民支 V）恨む↓』（U/,: 
~'I t'.7資料司； :¥ .jd・、昭和［fj{jー）， t,'.:l～76ヘー J ' 
(dJ:¥) Hi：句 12～H.Jベ／





日 15) i川町Ji{J守府内！ia.¥'/) lとJこよ（昭和15'1・ 人工97 U支持によって， 農業生産の肢体i的条件がお：しく改
J 、）ー／
Ul:16) ¥l,:JIl'. -tかJi'<}t',,;( .・ 1,;'f .I証1. ( l¥'1初 18行人
コHり～：rn＞・ヲ
( ti 17) idJ f , 21 1 、／ （泳 3｝ノt
( il!Kl H i町三14～ns～./ 
, ill9) l"i Jラ 2JH～こ1,1ヘー
( ,!LO) !/ l[ l1L' [ 'j’1, i最ti守..) ｛！：十cf:jl，.；＇誕， ..卓 •EhJ ( lJ
）｜：ノリ ン、祝日；；、 li/1利，Jliド）， Hベー／
iii 21 J /,I，：；！也 A [',·,11 ＼手 11~ {i, ，近代LI'J＇｝初』 ( I｛布l
lO甘J,:m・ －ー／｝
( ;1.22) 1k付lf/1 ); Il ,J 「九二 r'J従 J有clJIi.Ifプu
( 1/i拘l].jiJc一入 ::01・- ら
(, I 2:l) ,;,:J,Yi ＊＇七十＇｝ ){f『例的ゾイモ奇異」（11/{f11HH), 1 
( iコ4J ,:s1 持）（JJ',;1IJ{t／.川停：主」（H{LfUJ:, 'I j、
292～＇.！＇） ’i J 、
Ul:25) ll1)¥G'l11χ61f 児二『怜鮮/Ci；（，＇ハ級以J, ( il{./1 
li1'.i入吋（）～付I.:. " , 











；三工.，て宇u白＼ J l、 時奪的行、経常が行伝われてレ



















m4表 JK社t滋献血禎 (Jji_f守二 1000田f歩）
水回総｜糊［HI天水田 j 'i] ' 台
出i積 i I l濫j飯田 i天水S:l
I ! , (%) I （号令）
U？｛手口 9 I 1, 1180 I 1 , 147 i 53'.:l I ti7 i 3:, 
10 I 1, 701 I 1,161 / 540 I 68 1 :l:2 
11 , 1 , 705 I 1 , 1 76 / 528 I fi9 1 :n 
12 t 1,739 I 1,220 I 519 I 69 I :n 


























優 良 品種 従来品種
世付1r収穫；1':; ！〈収： f1Jhfli1収穫，（；j 反収
mXJO.IJ) 1 (1棚；， i I ,) Ii日川 I! (j棚 i.,) 川）
:i 49:1 1. 267, 1, :lti4: 10，幻710.754 
590, 6,96()' l 181 ”20；“，5941 0.717 
り7¥1 10,stc! 1 074 :,hol 4,:181: o.1s2 
1‘］fi:¥ 13,52り， 1 163 引16i ,l,i, Iθ り.867
1 , 245 12, 886! 1. 035 :mr :i, ms: o. 886 












































































-n ! 1.:ri:l • 
4sl ' I ,:l9'l 
大1・ i～ s三1ムJlj l , 475 
6～10 グ 1,540
I～11/il" 1,571 
1/{tli 2～“グ I,(i18 
7～l I " l ,(i70 
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UI :l ) i,J I守 口九
( i:,j ）イ1,:;;';t，＇，.十＇（＇ liJ、Ifr,作｜（｜！？” ／ ,・ 1:•, I.i, 1 
；＇＿；：計 ，｝）. '.!4～1品、一.
( ：日） ,: '! lギ＇ -/'1!；い>I！日，＇）災 X.1(Iれいi科＇I入らi
～5:i 、ーマ
( 1l:“） f J’a:,1,r「lい＇，IJ'fY'•Mf'IHi,:1'11亡ぺ. ＇た I< rぃ














































1～！＇， '.f （平均） ) 8 %から、 6～10年Hi%，大正10～
























全 3分冊￥ 3500 
(I）インド・セイロン締 510頁
間 上
( I）タイ・香港編 220頁
向 上
( lI）オーストラリア・
ニュージーランド｛;¥iA :,90頁
（調査研究部長）
［＞総論（高木健次郎） ［＞国連および専門機関による国際経
済協力（崎山昭治） ［＞先進諸問グループの経済援助（川崎
弘） ［＞京阪アジア話凶に対す之3アメザカの隈劫（上山純）
マイギリ y、の東南プジア経済援助（谷竜男）じ〉西ドイツの
東南アジア経済援助（月村市郎） ［＞社会主義国グルーヅ
（縄本lて己）
［＞インド・セイロ γにおける相税の社会的背景，概要書お
よび制度，所得税品の他諸税の調査研究（合国二郎・温崎
潤・植松てr雄・能被伝二・斎藤忠一・谷ri舟ー・村ln:41 
男・原田稔・村沢党現・安井誠・上野雄二・小松芳明・
佐藤東男・甲斐英雄・笹本武治・岸薫夫〉
［＞タイ.i港における祝税の社会的背景，慨要およ7ド制
度，所得税その他諸税の調査研究〈吉国二郎・塩崎潤・
植松守雄・能漏信三・斎藤恵一・谷口寿 A ・村詞邦男・
原田稔：・村沢党男・安井誠・上野雄二・小松芳明・佐藤
東男・甲斐英雄・笹本武治・岸蕉失〕
［＞オーストラリ－－.，－.ニュージーランドにおける租税の包
会的智氏概要お j（｝制度，所得税その他諸税の調査研
究（吉国二郎・塩崎潤・植松守雄・能瀬信二・斎藤恵一・
谷口寿一・村絢邦り1・原因稔・キHt覚男・安井議・上野
雄二・小松芳明・ Kl捧東男・中華主英雄・ m本武治・｝下蕉
夫〕
13 
